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Дер жавні се к ре тарі в си с темі ор ганів 
ви ко нав чої вла ди
Про бле ма роз поділу адміністра тив них та політич них по -
сад зовсім не дав но ста ла пред ме том об го во рен ня у вітчиз -
няній уп равлінській на уці. Пи тан ня про доцільність та ко го
роз поділу бу ло по став ле но не як аб ст ракт на те о ре тич на про -
бле ма, а під час об го во рен ня кон цеп ту аль них за сад ор ганізації
інсти ту ту дер жав ної служ би у про цесі роз роб ки ро бо чою гру -
пою про ек ту За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну служ бу», який, як
відо мо, був прий ня тий впер ше в Ук раїні та й в усіх країнах,
ко лишніх ре с публіках СРСР, на прикінці 1993 р.1
Уже тоді по шук оп ти маль них па ра метрів ор ганізації та
функціону ван ня та кої склад ної соціаль ної си с те ми, якою є,
по за вся ких сумнівів, дер жав на служ ба, об’єктив но привів до
вис нов ку, що обійти цю про бле му при кон ст ру ю ванні мо делі
У кон тексті роз г ля ну тої те ми не мож на не зга да ти про та -
кий фе но мен, як юри дичні колізії, на явність яких за ва жає
нор мальній, зла го д женій ро боті пра во вої си с те ми, ча с то ура -
жає пра ва гро ма дян, відби вається на ефек тив ності пра во во го
ре гу лю ван ня, стані за кон ності та пра во по ряд ку то що. Але ця
про бле ма, зва жа ю чи на її ба га то г ранність та складність, по тре -
бує са мостійно го аналізу, зо к ре ма з точ ки зо ру впли ву юри дич -
них колізій на конфліктність суспільства і мож ливість до сяг -
нен ня суспільно го кон сен су су.
Зро зуміло, що не всі соціальні конфлікти підпа да ють під
ре гу лю ван ня пра во вих норм. Інко ли юри ди зація конфлікту
вза галі не мо же да ти ба жа но го ре зуль та ту або про сто є не мож -
ли вою. Більше то го, за вер шен ня конфлікту на ос нові норм
пра ва мо же при зве с ти до ви ник нен ня но во го конфлікту з
іншим об’єктносуб’єктним скла дом. То му од ним із за вдань
пра во вої на уки та за ко но твор чої прак ти ки мож на на зва ти не -
обхідність роз роб ки ме то ди ки конфлікто логічної ек с пер ти зи
за ко но дав ст ва та її прак тич не втілен ня, що доз во лить по си ли -
ти са ме кон сен су аль ний по тенціал як за ко но дав ст ва в ціло му,
так і ок ре мих норм.
© Би тяк Ю. П., Пе т ри шин О. В., 2001
1 Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
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дер жав ної служ би, яка відповіда ла б су ча сним кри теріям
стабільності та ефек тив ності, та кої ор ганізації дер жав нослуж -
бо вих відно син, яка бу ла б по бу до ва на на прин ци пах де мо -
кратії та відповідаль ності, не вдасть ся.
З різних при чин — суб’єктив них та об’єктив них, виріши ти
цю про бле му у зга да но му За коні ви я ви лось не мож ли вим. Слід
підкрес ли ти, що до та ко го рішен ня ук раїнське суспіль ство не
бу ло го то вим, на сам пе ред мен таль но. Попер ше, не мог ла з
ме то до логічних мірку вань сприй ня ти ідею роз поділу політич -
них та адміністра тив них по сад у си с темі ви ко нав чої вла ди
вітчиз ня на уп равлінська на ука, яка у своїй ос нові за ли ша лась
по суті ще ра дянсь кою. Подру ге, мар но бу ло сподіва ти ся на
та кий рішу чий крок з бо ку за ко но дав ця за умов відсут ності
чіткої по ста нов ки на той час більш ши ро ко го пи тан ня що до
не обхідності про ве ден ня адміністра тив ної ре фор ми. 
Од нак є всі підста ви ствер д жу ва ти, що са ме прий ня тий
у 1993 р. і чин ний нині За кон Ук раїни «Про дер жав ну служ бу»
за клав, наскільки це бу ло мож ли вим, юри дичні підва ли ни для
по даль шо го вирішен ня пи тан ня про роз поділ адміністра тив -
них та політич них по сад у си с темі ви ко нав чої вла ди.
Для цьо го слід звер ну ти ува гу на та ке за галь не по ло жен -
ня За ко ну. Стат тя 9 цьо го За ко ну прак тич но ви во дить з під
сфе ри йо го дії пра во вий ста тус цілої низ ки ви щих по са до вих
осіб. Се ред них вищі по са дові осо би ви ко нав чої вла ди —
Прем’єрміністр та чле ни Кабіне ту Міністрів Ук раїни. Дані
осо би За ко ном Ук раїни «Про дер жав ну служ бу» ли ше на зи ва -
ють ся дер жав ни ми служ бов ця ми, тоб то виз на ють ся дер жав -
ни ми служ бов ця ми в плані на леж ності до за галь но го по нят -
тя дер жав но го служ бов ця, але не в то му вузь ко му ро зумінні
про фесійно го служ бов ця, на яко го по ши рюються усі інші кон -
кретні статі За ко ну.
На далі ст. 25 За ко ну, яка вста нов лює ієрархію ка те горій та
рангів про фесійних дер жав них служ бовців, на яких без по се -
ред ньо по ши рюється За кон, виз на чає верх ню ме жу пер шої
ка те горії по сад по са да ми пер ших за ступ ників міністрів,
керівників дер жав них комітетів, керівників об лас них та місь -
ких у Києві та Се ва с то полі дер жав них адміністрацій, керів -
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ників адміністрації Пре зи ден та Ук раїни та Се к ре таріату Вер -
хов ної Ра ди Ук раїни. То му ми не мо же мо по го ди ти ся із сфор -
му ль о ва ною в літе ра турі точ кою зо ру, згідно з якою міністри
без за пе реч но на ле жать до дер жав них служ бовців1, у вся ко му
разі чин ний За кон Ук раїни «Про дер жав ну служ бу» не дає
підстав для та ко го ка те го рич но го вис нов ку. 
Та ким чи ном, са ме по шук оп ти маль ної мо делі ор ганізації
дер жав нослуж бо вих відно син за умов до три ман ня кри теріїв
де мо кратії та пра во вої дер жав ності призвів ще під час роз роб ки
про ек ту За ко ну «Про дер жав ну служ бу» до прин ци по во го роз -
ме жу ван ня ста тусів ви щих по са до вих осіб ви ко нав чої вла ди та
ста тусів про фесійних кар’єрних працівників дер жав них ор ганів,
до вис нов ку про те, що вищі по са дові осо би ви ко нав чої вла ди
не по винні підпа да ти під дію За ко ну про дер жав ну служ бу.
На ступ ним ета пом про су ван ня до роз поділу політич них
та адміністра тив них по сад у си с темі ор ганів ви ко нав чої вла -
ди ста ла мо дель ор ганізації дер жав ної служ би, за про по но ва -
на у Кон цепції адміністра тив ної ре фор ми в Ук раїні, схва ле на
рішен ням дер жав ної комісії з про ве ден ня в Ук раїні адміністра -
тив ної ре фор ми 25 бе рез ня 1998 ро ку 2.
Так, за змістом і ха рак те ром діяль ності, спо со ба ми обій -
ман ня по са ди і на дан ня по вно ва жень про по ну ва лось здійсни -
ти кла сифікацію по сад у дер жав них ор га нах на полі тичні,
адміністра тивні та па тро натні. Зо к ре ма, до політич них по сад
в ор га нах ви ко нав чої вла ди пе ред ба ча лось включити по са ди
усіх членів Кабіне ту Міністрів, пер ших за ступ ників міністрів,
голів об лас них дер жав них адміністрацій. У свою чер гу, адмі -
ністра тивні та па тро натні по са ди в дер жав них ор га нах вва жа -
лось доцільним відне с ти до дер жав ної служ би, особ ливість
якої вба ча лась у то му, що працівни ки на цих по са дах є дер -
жав ни ми служ бов ця ми, бе руть участь у здійсненні за вдань та
функцій дер жав ної вла ди, зай ма ють ся уп равлінською діяль -
ністю (ке ру ють, ор ганізу ють, ви ко ну ють), ма ють дер жав -
1 Коліуш ко І., Ти мо щук В. Про за про ва д жен ня у сфе ру ви ко нав чої вла -
ди по сад дер жав них політич них діячів// Пра во Ук раїни. – 2000. – № 2. –
С. 10.
2 Кон цепція адміністра тив ної ре фор ми в Ук раїні. Дер жав на комісія з
про ве ден ня в Ук раїні адміністра тив ної ре фор ми. – К., 1998.
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ван ня цілісної си с те ми уп равління дер жав ною служ бою у та -
ко му вузь ко му ро зумінні. Нам здається вда лим для по зна чен -
ня спе цифіки та ко го різно ви ду дер жав ної служ би термін
«адміністра тив на служ ба», за про по но ва ний В. Б. Авер’яно вим1.
Впер ше про по зиція про не обхідність ство рен ня за вер ше -
ної си с те ми уп равління дер жав ною служ бою за ра ху нок її до -
ве ден ня до рівня кон крет них дер жав них ор ганів шля хом виз -
на чен ня по са до вої осо би, яка без по се ред ньо відповіда ла б за
за без пе чен ня умов про хо д жен ня служ би, — керівни ка апа ра -
ту чи се к ре та ря дер жав но го ор га ну — бу ла сфор му ль о ва на у ав -
торсь ко му про екті за ко ну «Про служ бу в дер жав них ор га нах та
їх апа раті», опубліко ва но му на по чат ку 1998 р.2 Цьо му пи тан -
ню бу ла при свя че на ок ре ма стат тя вка за но го про ек ту. 
На сам пе ред про по ну ва лось розділи ти за галь не керів -
ництво пи тан ня ми дер жав ної служ би, яке відно си лось до ком -
пе тенції керівни ка дер жав но го ор га ну, і без по се реднє уп -
равління служ бою в дер жав но му ор гані, яке по ви нен здійсню -
ва ти керівник апа ра ту чи се к ре тар дер жав но го ор га ну. Од ра -
зу за зна чи мо, що про по зиція що до та ко го роз поділу не бу ла
надмірно ка те го рич ною, на томість про ект За ко ну до пу с кав
доцільність поєднан ня цих двох функцій — керівництва та
уп равління служ бою в дер жав них ор га нах місце во го рівня.
До ком пе тенції керівни ка апа ра ту чи се к ре та ря дер жав -
но го ор га ну да ний про ект відно сив:
– за без пе чен ня ви ко нан ня за ко но дав ст ва про служ бу;
– за хо ди що до підви щен ня ефек тив ності служ би;
– ви ко нан ня за вдань, по став ле них пе ред служ бою;
– за без пе чен ня до три ман ня тру до во го за ко но дав ст ва що -
до служ бовців.
Оскільки да ний про ект За ко ну пе ред ба чав, що се к ре тар
дер жав но го ор га ну на сам пе ред є керівни ком служ би в пев но -
му дер жав но му ор гані, то й за про по но ва на кон ст рукція йо го
пра во во го ста ту су за вер шу ва ла ся про по зицією що до підзвіт -
ності цієї по са до вої осо би з пи тань за без пе чен ня умов про -
новладні по вно ва жен ня, не суть відповідальність за по са дою,
от ри му ють від дер жа ви ви на го ро ду за свою пра цю1.
Най пер шим ра ди каль ним за хо дом ре фор му ван ня дер жав -
ної служ би Кон цепція вва жа ла необхідним за до по мо гою
чітко го виз на чен ня ста ту су дер жав них служ бовців роз ме жу ва -
ти дві гру пи по са до вих осіб у дер жав них ор га нах – політич них
діячів (політиків) і дер жав них служ бовців, при чо му керів -
ництво про хо д жен ням дер жав ної служ би в ор га нах ви ко нав -
чої вла ди ма ло б бу ти по кла де не на ви щу по са до ву осо бу, яка
б ма ла ста тус дер жав но го служ бов ця.
Най шир ше обґрун ту ван ня про по зиція про не обхідність
виділен ня в ор га нах ви ко нав чої вла ди ок ре мої ка те горії по -
сад дер жав них політич них діячів от ри ма ла у ро боті І. Коліуш -
ко та В. Ти мо щу ка2. Ав то ри при хо дять до та ко го вис нов ку на
підставі аналізу особ ли во с тей ста ту су та діяль ності цих осіб, які
во ни вба ча ють в:
– особ ли во му по ряд ку при зна чен ня (об ран ня);
– по ряд ку звільнен ня та при пи нен ня по вно ва жень;
– участі у ви роб ленні дер жав ної політи ки та політичній
відповідаль ності;
– прий нятті за галь но обов’яз ко вих рішень;
– праві фор му ва ти па тро натні служ би;
– пріори теті політич них яко с тей пре тен дентів на такі по -
са ди. 
То му в Ук раїні має бу ти прий ня тий За кон про Кабінет
Міністрів, який по ви нен вре гу лю ва ти вка зані особ ли вості ста -
ту су цих осіб, оскільки пра во вий ста тус інших ка те горій
політич них діячів ре гу люється Кон сти туцією та ок ре мим За -
ко ном «Про ста тус на род но го де пу та та»3.
Од нак роз поділ ста тусів та відповідаль ності в си с темі ви -
ко нав чої вла ди не бу де за вер ше ним без уточ нен ня сфе ри
функціону ван ня дер жав ної служ би як спе цифічної про -
фесійної діяль ності осіб, які обійма ють по са ди в дер жав них
ор га нах, пов’язані з ви ко нан ням прий ня тих рішень, фор му -
1 Кон цепція адміністра тив ної ре фор ми в Ук раїні. Дер жав на комісія з
про ве ден ня в Ук раїні адміністра тив ної ре фор ми. – К., 1998.
2 Коліуш ко І., Ти мо щук В. Про за про ва д жен ня у сфе ру ви ко нав чої вла -
ди по сад дер жав них політич них діячів// Пра во Ук раїни. – 2000. – № 2.
3 Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1993. – № 3. – Ст. 17.
1 Авер’янов В. Б. Ор га ни ви ко нав чої вла ди. – К., 1997. – С. 4243.
2 Би тяк Ю., Пе т ри шин О. Про служ бу в дер жав них ор га нах та їх апа -
раті // Вісник Ака демії пра во вих на ук Ук раїни. 1998. – № 1 (12). – 
С. 150169.
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них служ бовців.
По вно ва жен ня дер жав но го се к ре та ря міністер ст ва де -
талізу ють ся у Примірно му по ло женні про дер жав но го се к ре -
та ря міністер ст ва, за твер д же но му Ука зом Пре зи ден та Ук раїни
від 14 лип ня 2001 р.1 Їх аналіз свідчить про те, що більшість з
них роз кри ва ють ста тус дер жав но го се к ре та ря як керівни ка
дер жав ної служ би міністер ст ва, йо го за вдан ня що до ор ганізації
за без пе чен ня ви ко нан ня функцій, які на ле жать до сфе ри
діяль ності міністер ст ва, за без пе чен ня діяль ності міністра як
керівни ка міністер ст ва та чле на Кабіне ту Міністрів, здійснен -
ня по точ ної ро бо ти, пов’яза ної з ви ко нан ням по кла де них на
міністер ст во за вдань, за без пе чен ня стабільності і на ступ ництва
у ро боті міністер ст ва. Вод но час де які з по вно ва жень, на да них
дер жав ним се к ре та рям, на наш по гляд, ви хо дять за межі ста ту -
су дер жав но го служ бов ця, за дек ла ро ва но го ви щез га да ни ми
нор ма тив ни ми ак та ми, оскільки ма ють політич ну при ро ду. Зо -
к ре ма, у разі відсут ності міністра дер жав ний се к ре тар мо же до -
повіда ти за до ру чен ням Пре зи ден та, Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни за ко но про ек ти та інші пи тан ня на пле нар них засідан нях
Вер хов ної Ра ди Ук раїни, бра ти участь у за хо дах, що про во дять -
ся Пре зи ден том Ук раїни та Кабіне том Міністрів Ук раїни.
І спра ва тут не стільки в то му, що дер жав них се к ре тарів при -
зна чає Пре зи дент, а не Кабінет Міністрів2. Вирішен ня цьо го
пи тан ня за ле жить від то го, яка по са до ва осо ба виз нається гла -
вою дер жав ної служ би в дер жаві. Так, в країнах кла сич но ї пар -
ла ментсь кої де мо кратії (Ве ликій Бри танії) цією осо бою за зви -
чай виз нається гла ва уря ду — прем’єрміністр. Кон сти туційна
мо дель пар ла ментсь копре зи дентсь ко го правління Ук раїни,
для якої ха рак тер ною є подвійна ви ко нав ча вла да, ко ли пре зи -
дент оби рається без по се ред ньо на ро дом і то му по кли ка ний від
йо го імені кон тро лю ва ти уря до ву ма ши ну, а уряд уо соб лює «зви -
чай ну ви ко нав чу вла ду»3, пе ред ба чає доцільність по кла ден ня
на пре зи ден та пре ро га ти ви гла ви дер жав ної служ би. Про обґрун -
то ваність та ко го вис нов ку свідчить те, що са ме Пре зи дент в Ук -
хо д жен ня служ би в дер жав но му ор гані та йо го апа раті Го ло вно -
му уп равлінню дер жав ної служ би Ук раїни.
Без по се ред ньо віднос но ор ганізації си с те ми ор ганів ви -
ко нав чої вла ди В. Б. Авер’янов за про по ну вав вва жа ти по са да -
ми дер жав но го політич но го діяча по са ди міністра та пер шо -
го за ступ ни ка міністра, інші за ступ ни ки міністрів ма ли б ма -
ти ста тус дер жав них служ бовців, один з яких (керівник апа ра -
ту міністер ст ва) очо лю вав би пер со нал міністер ст ва, який
скла дається не ли ше з дер жав них служ бовців, але й технічних
та до поміжних працівників1.
З ме тою вдо с ко на лен ня си с те ми дер жав но го уп равління,
діяль ності Кабіне ту Міністрів, міністерств та інших ор ганів
цен т раль ної ви ко нав чої вла ди Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від
29 трав ня 2001 р. «Про чер гові за хо ди що до даль шо го здійснен -
ня адміністра тив ної ре фор ми в Ук раїні»2 бу ли вве дені в си с те -
му ви ко нав чої вла ди по са ди Дер жав но го се к ре та ря Кабіне ту
Міністрів Ук раїни і Дер жав них се к ре тарів міністерств.
Відповідно до цьо го Ука зу бу ли вне сені зміни до Ука зу Пре -
зи ден та Ук раїни від 15 груд ня «Про си с те му цен т раль них ор -
ганів ви ко нав чої вла ди», згідно з яки ми по са ди
Прем’єрміністра, Пер шо го віцепрем’єрміністра,
віцепрем’єрмі ністрів, міністрів за ха рак те ром по вно ва жень,
по ряд ком при зна чен ня на по са ди та звільнен ня з по сад вва жа -
ють ся політич ни ми і не на ле жать до ка те горій по сад дер жав -
них служ бовців, виз на че них За ко ном Ук раїни «Про дер жав ну
служ бу». Ука зом на міністрів по кла де на відповідальність за роз -
роб лен ня і ре алізацію дер жав ної політи ки, виз на чен ня політич -
них пріори тетів та стра тегічних на прямів ро бо ти міністерств,
шляхів їх до сяг нен ня. Вод но час ор ганізаційне, ек с перт -
ноаналітич не, пра во ве, інфор маційне, ма теріаль нотехнічне
та інше за без пе чен ня діяль ності Кабіне ту Міністрів Ук раїни та
міністерств по кла дається на Дер жав но го се к ре та ря Кабіне ту
Міністрів Ук раїни та дер жав них се к ре тарів міністерств, які вва -
жа ють ся дер жав ни ми служ бов ця ми, а їх по са ди в ус та нов ле но -
му по ряд ку на ле жать до відповідних ка те горій по сад дер жав -
1 Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф.,На гре бель ний В. П., Ко ва лен ко В. Л. Про -
бле ми ре фор му ван ня дер жав но го уп равління та адміністра тив но го пра ва //
Пра во ва дер жа ва. – 1999. – Вип. 10. – С. 58.
2 Уря до вий кур’єр. – 2001. – 31 трав ня.
1 Уря до вий кур’єр. – 2001. – 18 лип ня.
2 Скрип нюк В. Інсти тут дер жав них се к ре тарів і пер спек ти ви роз вит ку
ви ко нав чої вла ди в Ук раїні // Пра во Ук раїни. – 2001. – № 10. – С. 17.
1 Шайо Ан д раш. Са мо ог ра ни че ние вла с ти ( крат ний курс кон сти ту ци -
о на лиз ма). – М.: Юрист, 2001. – С. 2002001. 
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жав ної служ би — її стабільність та на ступ ництво.
І. В. Яко вюк, кан ди дат юри дич них на ук,
вче ний се к ре тар НДІ дер жав но го будів -
ництва та місце во го са мо вря ду ван ня АПрН
Ук раїни 
Соціаль на і пра во ва дер жа ва:  
співвідно шен ня по нять 
Пи тан ня ста нов лен ня, роз вит ку та функціону ван ня де -
мо кра тич ної, соціаль ної пра во вої дер жав ності відрізня ють ся
своєю прак тич ною ак ту альністю і те о ре тич ною зна чущістю.
За своєю сутністю во ни ма ють міждис циплінар ний ха рак тер,
оскільки на рівних підста вах мо жуть бу ти відне сені як до пред -
ме та те орії дер жа ви і пра ва, так і до кон сти туційно го пра ва,
політо логії та га лу зе вих на ук, що вив ча ють про бле ми соціаль -
но го за хи с ту. На пер ший по гляд, про бле ми соціаль ної і особ -
ли во де мо кра тич ної та пра во вої дер жа ви є дав но відо ми ми і
гли бо ко роз роб ле ни ми в юри дичній на уці. На сам пе ред мо ва
йде, зви чай но, не про вітчиз няні досліджен ня, а про до сяг -
нен ня політи копра во вої на уки країн За хо ду, в яких ре аль но
функціону ють дер жа ви та ко го рівня. Од нак для Ук раїни
рішен ня Вер хов ної Ра ди що до ре алізації кон цепції де мо кра -
тич ної, соціаль ної пра во вої дер жа ви по ста ви ло пе ред вітчиз -
ня ною юри дич ною на укою не лег ке за вдан ня — з’ясу ва ти
зна чен ня цих кон сти туційних термінів, їх пред мет не на ван -
© Яко вюк І. В., 2001
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раїні ке рує пи тан ня ми здійснен ня дер жав ної політи ки в га лузі
дер жав ної служ би, зо к ре ма про ве ден ням адміністра тив ної ре -
фор ми, ак тив но зай мається нор мо творчістю з цих пи тань.
От же, вве ден ня інсти ту ту дер жав них се к ре тарів є по зи -
тив ним фак то ром, важ ли вим кро ком, що на бли жає ор -
ганізацію ви ко нав чої вла ди в Ук раїні до ви про бу ва них ча сом
євро пейсь ких стан дартів де мо кратії та ефек тив ності. Вод но -
час не мож на не по го ди тись з вис нов ком В. Скрип нюк
стосовно то го, що вве ден ня інсти ту ту дер жав них се к ре тарів
в си с те му ви ко нав чої вла ди мо же при зве с ти до двох про ти -
леж них наслідків1. З од но го бо ку, це мо же спри я ти підви щен -
ню ефек тив ності діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди за вдя -
ки стабілізації осо бо во го скла ду міністерств, ви ве ден ню йо го
зпід політич ної кон’юк ту ри у пар ла менті, а та кож по кла ден -
ню по точ ної ро бо ти на дер жав них се к ре тарів, а з іншо го —
стає мож ли вим вне сен ня роз ко лу у ви ко нав чу вла ду, своєрідне
дво влад дя в ор га нах ви ко нав чої вла ди.
Саме тому пер спек тив ним на пря мом удо с ко на лен ня
інсти ту ту дер жав них се к ре тарів має ста ти послідо вне про ве -
ден ня прин ци пу роз поділу політич них та адміністра тив них
функцій в ор га нах ви ко нав чої вла ди, хо ча аб со лют ної межі,
як про це свідчить світо вий досвід та й сам зміст уп равлінської
діяль ності, тут бу ти не мо же. В кон тексті да ної про бле ма ти ки
послідо вна ре алізація цьо го прин ци пу має при зве с ти до поз -
бав лен ня дер жав них се к ре тарів політич них функцій. Міністр
для тим ча со во го де ле гу ван ня своїх по вно ва жень мо же ма ти
політич но го дер жав но го се к ре та ря на зра зок ор ганізації си с -
те ми ви ко нав чої вла ди в Угор щині, яка теж не щодав но ста ла
на шлях де мо кратії2. Окрім то го, ста тус дер жав них се к ре тарів
як керівників дер жав ної служ би в органах виконавчої влади,
за вдан ня якої зво дять ся до за без пе чен ня діяль ності дер жав но -
го ор га ну, має бу ти не за леж ним від інших політич них чин -
ників, зо к ре ма стро ку по вно ва жень гла ви дер жа ви, що по -
кли ка но зміцни ти ос новні за са ди ор ганізації про фесійної дер -
1 Скрип нюк В. Інсти тут дер жав них се к ре тарів і пер спек ти ви роз вит ку
ви ко нав чої вла ди в Ук раїні // Пра во Ук раїни. – 2001. – № 10. – С. 17.
2 Ткач Д. Інсти тут дер жав них се к ре тарів: як він діє в Угор щині // Уря -
до вий кур’єр. – 2001. – 7 лип ня.
